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La definició de esport en el  
Diccionari general de l’esport
Resposta a l’article « Del deport a l’esport i de l’esport al deport. Més que una discussió terminològica», 
de Xavier Torrebadella i Alexandre Planas » (Terminàlia, núm. 3)
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